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■春学期
4月１日（金）
CGSニュースレター 003号発行
ジェンダー・セクシュアリティ研究プログラム (PGSS)開始
4月 13日（水）～ 15日（金）
CGS春のオープンセンター（学生を招いての茶話会）
4月 15日（金）
CGSジャーナル準備号発行
4月 18日（月）～ CGS春学期読書会
1.「男性学、女性学」
編者：伊藤公男
期間：4月 20日～（毎週水曜日）
2.「クローゼットの認識論」
著者：イヴ・Ｋ・セジウィック
期間：4月 21日～（毎週木曜日）
3.「アンティゴネーの主張」
著者：ジュディス・バトラー
期間：4月 18日～（毎週月曜日）
5月 9日（月）
エベリン・リンドナー・レクチャー “Gender and Life Decisions in a Global Perspective”
講師：エベリン・リンドナー　JICUF客員教授
場所：本館 251号室（PGSS「ジェンダーと社会構造」コースにて）
5月 27日（金）
ジェンダー・セクシュアリティ研究プログラム開設記念
上野千鶴子講演「ジェンダー・セクシュアリティ研究になにができるのか？」
講師：上野千鶴子　東京大学大学院人文社会系研究所教授
場所：旧ディッフェンドルファー記念館オーディトリアム
6月 6日（月）
CGSオープンレクチャー「『性同一性障害』を通して性を考える」
講師：山内俊雄（埼玉医科大学　学長）
場所：本館 213号室（PGSSコース「ジェンダー研究へのアプローチ」にて）
6月 16日（木）
CGSオープンレクチャー　“Women in Power of Current Trend in Gender Studies in the 
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共催：CGS・就職相談グループ
10月 26日（水）
運営委員特別会議
講師：川島慶子（名古屋工業大学助教授：１８世紀フランス／ジェンダーと科学専門：同
日に開催されたキリスト教と文化研究所特別講演会「科学史フォーラム」講師）
場所：CGS（ERB 301号室）
(来年度 9月に開催予定の第三回 CGS国際ワークショップのテーマが「ジェンダーと自然
科学」のため、ジェンダーと科学が御専門の川島先生をお招きし、様々な助言をいただいた )
10月 28日（金）
三鷹市広報誌「コーヒー入れて！」特集記事「話しことばの女性像・男性像」インタビュー
11月 30日（水）
CGS ニュースレター 004号発行
■冬学期
12月 8日（木）・9日（金）
CGS冬のオープンセンター（学生を招いての茶話会）
12月 13日（火）～　CGS冬学期読書会
1.「触発する言葉」
著者：ジュディス・バトラー
期間：12月 13日～（毎週火曜日）
2.テキスト：「ジェンダートラブル」
著者：ジュディス・バトラー
期間：12月 14日～（毎週水曜日）
2006年 1月 12日（木）～ 2月 16日（木）
CGSワークショップ
 1月 12日（木）上野千鶴子講演会ビデオ上映
 1月 19日（木）「公序良俗に負けなかった女たち」講演会ビデオ上映
 1月 26日（木）セクシュアリティ入門講座
 2月 9日 （木） ICU LGBIT サークル「シンポシオン」ワークショップ　
 時間：7限後　19:10ー
 場所：ICU 本館 262
1月 14日（木）
ジュディス・バトラー教授を囲む座談会
講師：ジュディス・バトラー（カルフォルニア大学バークリー校教授）
司会：田中かず子（CGS）
コメンテーター：岡野八代（立命館大学助教授）
  斉藤純一（早稲田大学教授）
場所：ICUアラムナイハウス
共催：ICU COE プログラム「平和・安全・共生」
　　　お茶の水大学 COE プログラム「ジェンダー研究のフロンティア」
USA”
講師： Mary Hartman (Professor, Rutgers, The State University of New Jersey, Director, 
Institute for Women’ s Leadership at Douglass College, Rutgers University)
6月 19日（日）～ 24日（金）
第９回国際学際的女性会議（韓国・ソウル）
(CGSより所員３名・副手２名・院生１名・学部生 6名が参加。所員２名による The 
Future of Women’ s Network in Asia: Academia and Beyondと称するワークショップを
開催 )
7月 22日（金）～ 24日（日）
日米女性労働者 NGO ワークショップ
場所：国際基督教大学
共催：CGS・ウェイン大学（アメリカ）
（センター長田中かず子がファシリテーターとして参加。CGSは全面的にロジスティックを
担当）
■ 秋学期
9月 16日（金）～ 18日（日）
第二回 CGS国際ワークショップ「アジアにおける人間の安全保障」
場所：国際基督教大学
9月 20日（火）～　CGS秋学期読書会
1.「ジェンダー化される身体」
著者：荻野美穂
期間：9月 21日～（毎週水曜日）
2.「知への意思」
著者：ミッシェル・フーコー
期間：9月 20日～（毎週火曜日）
3.Undoing Gender
著者：Judith Butler
期間：9月 22日～（毎週木曜日）
10月 5日（水）
CGS所員・教員親睦会
場所：CGS (ERB301号室 )
10月 14日（金）～ 10月 28日（金）
「日本における性行動や性意識に関するアンケート」
共催：「比較社会学特別研究」（田中かず子）調査プロジェクトチーム・CGS
10月 21日（金）
男女賃金差別裁判「公序良俗に負けなかった女たち」
講師：宮地光子（住友電工男女賃金差別訴訟弁護団主任弁護士）
　　　西村かつみ（同訴訟原告）
場所：本館 262号室
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準備会２
堀江有里「『レズビアン存在』と『シスターフッド』̶̶日本基督教団・女たちの抵抗を事
例に」日本女性学研究会『女性学年報』第 23 号 136&#8722;154 頁
3月 14日（火）
ジェンダー研究センターニュースレター 005号発刊
3月 16日（木）～ 17日
講演会「キリスト教と性的マイノリティ」
講師：堀江有里（日本教団牧師・「信仰とセクシュアリティを考えるキリスト者の会」代表）
講演１　「キリスト教と性的マイノリティ：現状と課題～日本基督教団を事例として」
日時：3月 16日（木）14時～ 17時
場所：国際基督教大学　ERB 347号室
講演 2　「神学的解釈と性的マイノリティ～『レズビアン』という生き方」
日時：3月 17日（金）15時～ 18時
場所：国際基督教大学　ERB 347号室
共催：CGS, ICU COE, Sumposion
注
1.CGS公式ウェブサイト「CGS Online」の情報更新は随時行っている。
　　　ICU CGS
1月 16日（月）
CGSオープンレクチャー
「言語上のネゴシエーション :「オネエ言葉」と日本語のジェンダー (談話 )言
説」
講師：クレア・マリィ（津田塾大学助教授）
場所：ICU本館 172号室
1月 31日（火）～ 2月 3日（金）
ヤウ・チン JICUF Visiting Scholar（映画監督・台湾政治大学助教授）招聘
関連行事
1月 31日（火）
映画 "Let’ s Love Hong Kong” 上映会＆トーク
場所：ICU本館 213号室
講師：ヤウ・チン
共催：日本国際基督教大学基金（JICUF） CGS
2月 3日（金）
「ヤウ・チン監督を囲む会」
場所：ICU 教育研究棟（ERB） 347号室
上映作品：I'm Starving (1999/12分 /英語 )
　　　　　Suet-sin's Sisters (1999/8分 /広東語 英語字幕 )
共催：日本国際基督教大学基金 (JICUF)
　　　国際基督教大学 COE
　　　CGS
2月 6日（月）～ 20日（月）
ジェンダー研究センター・Sumposion 共催　読書会
日時：月・水・金　ランチ（12：50-13：40）
場所：ERB 301 ジェンダー研究センター
テキスト：尾辻かな子著『カミングアウト～自分らしさを見つける旅』（2005,講談社）
3月 3日（金）～ 5日（日）
「働く女性のための日米ワークショップ」
場所：国際基督教大学本部棟・ERB II 
共催：ジェンダー研究センター・東京女性ユニオン・ウェイン大学（アメリカ）
3月 8日（水）・10日（金）18時
講演会「キリスト教と性的マイノリティ」事前準備勉強会
準備会１
場所：ジェンダー研究センター
テキスト：リサ・ソール・ケーヒル「同性愛̶道徳理論の事例研究として」
(ジェフリー・サイカー編『キリスト教は同性愛を受け入れられるか』森本あんり監訳、日
本キリスト教団出版局、2002年、第５章 )、ジェームズ・Ｂ・ネルソン「身体神学の典拠̶
テストケースとしての同性愛」（同上所収・第６章）
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Lecturer：Professor Mary Hartman (Director, Institute for Women’ s Leadership at 
Douglass College, Rutgers University and Professor, The State University of New 
Jersey, Rutgers.)
Sunday, June 19 – Friday June 24
The 9th International Academic Women’ s Conference (Seoul, Korea)
Participation by 3 committee members, 2 assistants, 1 graduate student, and 6 
undergraduate students from CGS. Two of the CGS professors conducted a workshop 
entitled “The Future of Women’ s Network in Asia: Academia and Beyond”
Friday, July 22- Sunday July 24
Japan-US Working Women’ s NGO Workshop
Co-hosts：CGS and Wayne University (U.S.)
CGS was in charge of the logistics and Director Kazuko Tanaka acted as facilitator. 
■ Fall Term
Friday, September 16 – Sunday, September 18
The 2nd CGS International Workshop, “Human Security in Asia”
Place: International Christian University
From the week of September, 20
CGS Fall Term Reading Group
1.Jendaaka sareru shintai (The Genderized Body)
Author: Miho Ogino
Period: from September 21, (every wednesday)
2.The Archaeology of Knowledge
Author: Michel Foucault
Period: from September 20 (every tuesday) 
3.Undoing Gender
Author：Judith Butler
Period: from September 22, (every thursday)
Wednesday, October 13
CGS Party for Committee Members and Professors
Place: CGS, Room 301, ERB
Friday, October 14 – Friday, October 28 
“Sex and Sex Awareness Survey in Japan”
Co-hosts: “Special Studies in Comparative Social Science”Survey project team (Kazuko 
Tanaka) and CGS
Friday, October 21
Gender Wage Discrimination Case, “Women Who Did Not Give In To Public Order and 
Morality”
Lecturer：Mitsuko Miyaji (Head Counsel for the Plaintiﬀs in the Sumitomo Electrics 
AY 2005 Activity Report, ICU Center for Gender Studies（CGS） 
■ Spring Term
Friday, April 1, 2005
-Publication of CGS Newsletter vol. 003
-Commencement of the Gender and Sexuality Studies Program (PGSS)
Wednesday, April 13 – Friday, April 15
- CGS Spring ‘Open Center’ (students invited for tea and discussion)
Friday, April 15
- Publication of the CGS Journal, preparatory issue
From the week of April 18 
CGS Spring Term Reading Group
1. Danseigaku, joseigaku (Male studies, Female studies)
Editor: Kimio Itoh 
Period: from April 20, (every wednesday)
2. Epistemology of the Closet
Author: Eve K. Sedgwick
Period: from April 21, (every thursday)
3. Antigone’ s Claim
Author: Judith Butler
Period: from April 18, (every monday)
Monday, May 9
Evelyn Lindner Lecture
Lecturer: Evelyn Lindner (JICUF visiting scholar)
Place: Room 251, Honkan 
Friday, May 27
Special Commemorative Lecture for the Establishment of the Program in Gender and 
Sexuality Studies
“What Can Gender and Sexuality Studies Achieve?”
Lecturer: Professor Chikako Ueno, Graduate School of Humanities and Social Science, 
Tokyo University
Place: Auditorium, Diﬀendorfer Hall
Monday, June 6
CGS Open Lecture, “Reconsidering Sexuality through Gender Identity Disorder”
Lecturer: Professor Toshio Yamauchi, President, Saitama Medical School
Place: Room 213, Honkan (as part of the PGSS course "Approaches to Gender 
Studies)"
Thursday, June 16
CGS Open Lecture, “Women in Power - Current Trends in Gender Studies in the USA”
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Thursday, January 14
Round-table Discussion with Judith Butler
Lecturer: Professor Judith Butler, UCLA Berkeley 
Facilitator: Kazuko Tanaka, CGS
Commentators:  Assistant Professor Yayo Okano, Ritsumeikan University
Professor Junichi Saitō, Waseda University 
Place: Alumni House, ICU
Co-hosts: ICU COE Program “Peace, Security, Co-existence” , Ochanomizu University 
COE Program “Frontiers of Gender Research” , and ICU CGS.
Monday, January 16
CGS Open Lecture
“Language Negotiation: ‘Onee Language’ as Gender Discourse in the Japanese 
Language”
Lecturer: Assistant Professor Clair Maree, Tsuda College
Olace: Room 172, Honkan, ICU 
Tuesday, January 31 – Friday, February 3 
Invitation of  Prof. Yau Ching as JICUF Visiting Scholar
Related events:
Tuesday, January 31
Film Screening and Discussion: Let’ s Love Hong Kong 
Place：Room 213, Honkan, ICU 
Lecturer：Prof. Yau Ching (ﬁlm director and Assistant Professor, Taiwan University of 
Politics)
Co-hosts: Japan International Christian University Fund（JICUF）and CGS
Friday, February 3
“Round Table Discussion with Director Yau Ching”
Place: Room 347, ERB
Film Screenings：I'm Starving (1999/12min/English)
　　　　　     Suet-sin's Sisters (1999/8min/Cantonese, English Subtitles) 
Co-hosts: Japan International Christian University Fund（JICUF), ICU COE and CGS
Monday, February 6- Monday, February 20
CGS and・Sumposion Joint Reading Group
Dates：Lunchtime（12：50-13：40）,Mondays, Wednesdays, Fridays
Place： CGS, Room 301, ERB
Text：Otsuji, Kanako. Coming Out: A Journey of Self Discovery, Kōdansha,2005.
Friday, March 3 – Sunday, March 5 
Japan- U.S. Working Women’ s Workshop
Place: Administration Building and ERB II, ICU 
Co-hosts: CGS,  Tokyo Women’ s Union, Wayne University (U.S.)
Gender Wage Discrimination Case) and Katsumi Nishimura (Plaintiﬀ in the above-
mentioned case) 
Place: Room 262, Honkan 
Co-hosts: CGS and the Employment Assistance Group
Wednesday, October 26
Special Meeting of the CGS Committee
Lecturer: Assistant Professor Keiko Kawashima, Nagoya University of Technology; 
specialization: France in the 18th Century, Gender and Science; she was also a guest 
lecturer at the “Science History Forum” hosted by the Center for Christianity and 
Culture on the same day
Place: CGS, Room 301, ERB
Professor Kawashima was invited to advise us on next year’ s 3rd CGS International 
Workshop, scheduled in September, as the theme will be “Gender and the Natural 
Sciences” 
Friday, October 28
Feature Article “Female/ Male Images in Spoken Language” in the Mitaka City 
Newsletter Kouhii Irete! (Give me Coﬀee!)
Wednesday, November 30
Publication of CGS Newsletter Vol. 004
■Winter Term
Thursday, December 8 and Friday, December 9
CGS Winter ‘Open Center’ (students invited for tea and discussion)
From the week of December, 20 
CGS Winter Term Reading Group 
1. “Burning Acts, Injurious Speech”
Author: Judith Butler
Period: from December 13,  (every tuesdays) 
2. Gender Trouble
Author: Judith Butler
Period: from December 14, (every wednesdays)
Thursday, January 12 - Thursday. February 16, 2006 
CGS Workshop
- Thursday, January 12 Video Screening of Chikako Ueno Lecture
- Thursday, January 19 Video Screening of “Women Who Did Not Give In To Public 
Order and Morality” Lecture 
- Thursday, January 26 ‘Introduction to Sexuality’ course
- Thursday, February 9 ICU LGBIT Circle “Sumposion” Workshop
Time: After 7th period, 19:10 - 　
Place: Room 262, Honkan, ICU
170
18:00, Wednesday, March 8 and Friday, March 10 
Lecture: “Sexual Minorities and Christianity” Preparatory Study Group
Date: Wednesday, March 8
Place：CGS
Text：Cahill, Lisa Sowle "Homosexuality: A Case Study in Moral Argument" in Jeﬀrey 
S. Siker, ed., Homosexuality in the Church: Both Sides of the Debate, (Louisville KY: 
Westminster John Knox Press, 1994), 61-75. Morimoto, Anri (trans) , United Church of 
Christ in Japan Publishing, 2002. Nelson, James B.Sexuality and the Sacred: Sources 
for Theological Reﬂection（ibid. Chapter 6）
Friday, March 10
Horie, Yuri. “Lesbian Existence and Sisterhood – A Case Study of Women’ s Resistance 
and the United Church of Christ in Japan” in Association of Women’s Studies in Japan, 
Josei gaku nenpō (Women’ s Studies Bulletin) Vol. 23, 136&#8722;p.154
Tuesday, March 14
Publication of CGS Newsletter vol. 005
Thursday March 16 – Friday March 17 
Lecture: “Sexual Minorities and Christianity”
Lecturer：Reverend Yuri Horie（Minister, United Church of Japan and Representative 
of the Study Group for Religion and Sexuality）
Lecture１　“On the Current Situation and Issues Concerning Sexual Minorities and 
Christianity：– A Case Study of the United Church of Japan”
Time：14:00 – 17:00, Thursday, March 16 
Place：Room 347, ERB, ICU
Lecture 2　“Sexual Minorities and Theological Interpretation: Life as a Lesbian”
Time：15:00 – 18:00, Friday, March 17 
Place: Room 347, ERB, ICU
Co-hosts: CGS, ICU COE, Sumposion
Notes:
1.Information on the CGS Website “CGS Online” is regularly updated
